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に，どのような措置がとられているか」
◎金融の働き
　「起業のための資金はどのようにすれば確保
できるか」「中央銀行はデフレーションに対処
するためにどのような政策をとれるか」
◎経済のグローバル化と相互依存関係の深まり
（国際社会における貧困や格差の問題を含む）
　「経済のグローバル化は日本経済にどのよう
な影響を及ぼしているか」「経済成長を実現し
た発展途上国はどのような成長政策をとったの
か」
　学習指導要領解説は，学習事項ごとにポイン
トをおさえた「問い」を例示しようとはしてい
る。ただ，率直に言って私は，次のような点で
物足りなさを禁じ得ない。①学習事項の理解を
進めるための「発問」の域にとどまり，いわば
正解の事実確認をするような「問い」が少なく
ないこと。②現実社会で真に解決を迫られてい
る喫緊の課題，国民の間で意見が分かれ政治的
争点となるような課題には，切り込んでいない
こと。③そのため，このような探究学習だけで
は，主権者として必要な政治選択・政治参加の
力を育てることは難しいこと。総じて言えば，
学習指導要領解説は，学習指導要領の求める
「自立した主体として解決を求められる具体的
な主題」を設定するには至っていないのではな
いか，ということである。
５．私ならどういう「主題」を設定するか
　前節で学習指導要領解説の例示する「主題」
「問い」への不満を述べたが，批判は易く，対
案は難しい。私ならどのような「主題」を設定
するかという難問に答えなければならない。学
習事項ごとに，一定の基礎的な知識の理解をは
かったあとでおこなう探究学習の「主題」とい
う位置づけである。
◎法や規範の意義及び役割
　「法律にはどのような共通点と違いがあるの
だろうか。法律によって性格や機能がどのよう
に異なるのか，具体的な法律に即して考察して
みよう（内閣法，刑法，民法，労働基準法，労
働者派遣法，駐留軍用地特別措置法）。」
◎多様な契約及び消費者の権利と責任
　「消費者の権利は，どんな法律によってどの
ように保護されているのだろうか。賢い消費者
になるためにはどんな努力が必要だろうか。」
◎司法参加の意義
　「冤罪はなぜ起こるのだろうか。冤罪を防ぐ
ためには，刑事司法の手続きの過程でどのよう
な改革が必要だろうか。」
◎政治参加と公正な世論の形成
　「日本の現行の選挙制度にはどんな問題があ
り，どのように改正するべきだろうか。」
◎地方自治
　「市町村合併は何を目的に推進され，住民生
活に何をもたらすのだろうか。合併の進め方に
問題はないだろうか。地元の事例を基に考察し
てみよう。」
◎国家主権
　「わが国の国家主権のために日米地位協定を
改正するべきだろうか。」
◎領土（領海，領空を含む）
　「尖閣諸島の領有権をめぐる日本政府と中国
政府の対立をどのように解決したらよいだろう
か。」
◎我が国の安全保障と防衛
　「わが国の平和と安全のためには日米同盟の
維持と強化が必要だろうか，それとも憲法の平
和主義の道が可能だろうか。」
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◎国際貢献を含む国際社会における我が国の役割
　「日本の国際貢献は非軍事的分野に限るべき
だろうか，それとも軍事的分野も含めて対応す
るべきだろうか。」
◎職業選択
　「人工知能（ＡＩ）の進化は人間の仕事を奪
うのだろうか，新しい仕事をつくるのだろう
か。」
◎雇用と労働問題
　「働く人々を幸せにするためには，次の問題
についてどのような改革が必要だろうか（最低
賃金，非正規雇用の増大，長時間労働の蔓延）。」
◎財政および租税の役割
　「わが国の貧困と格差はどこまで広がってい
るのか。貧困と格差の克服のため，財政政策に
は何ができるだろうか。増税の優先順位はどう
あるべきだろうか（消費税，所得税の累進性強
化，株式所得への課税強化，法人税減税の中止，
大企業優遇税制の廃止など）。」
◎少子高齢社会における社会保障の充実・安定化
　「消費税の増税は社会保障制度の充実をもた
らしたのだろうか。社会保障制度のための財源
をどのように確保するべきだろうか。」
◎市場経済の機能と限界
　「企業の自由競争がもたらしたよい事例とよ
くない事例を出して考察してみよう。」
◎金融の働き
　「アベノミクスによる異次元の金融緩和は何
をもたらしたのだろうか。この金融緩和を続け
るべきだろうか。」
◎経済のグローバル化と相互依存関係の深まり
（国際社会における貧困や格差の問題を含む）
　「多国籍企業による課税逃れを防ぐために，
国際社会はどのような対策をとるべきだろう
か。」
